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DESFRESSOS y DESFRESSATS. 
Sa paraula pagcsa /ressa significa lo 
matex qu' un destres ú un des/ressat, y 
donariam una c01-lecci6 de L' IGNORAN-
CIA el n'es futur cscript6 de sa Gramática 
]¡fallo1'q1tina perquc mos digués quina 
d' aquestes paraules vé de més hona 
casta o dit es papé s més nets, si cre-
guessem qu' aquest futur mártir hagués 
de fé cás de L' IGNORANCIA. 
Confés qu' he cavilat molt per ende-
viná aquest (enómeno gramatica.l; per() 
m' he qlledat tan dejú com ánles. Hau-
Tia cregut qu'era un cáslich de Déu per 
trobarmos .<1. su Corema, si no Lagués 
pensat que s' experiencia mos enseña 
.·que sa gramática es yianda prohibida 
-de carnal y tol. Y no es qu' aquclles 
paraules no duguen hen espinzellada sa 
carla de seguredat y sa cara ben descu-
.herta; pero per molLes paraules sa cedilla 
vezin,al es IIna fdssa y sa cara una ca-
·reta. Y val' aquí en que s' assemblall 
hornos y paraules. 
Y. ara me pregu n tare u perq u' he' es pe-
Tat sa Corema per parlá de desfressos. 
Primerament, perque sa fruyta fOra 
temps, si es més desahrida, també es 
més apreciada y més cara, y no podem 
:aná quann'e sa corrcnt: després, perque 
L' IGNOUANCIA. per fórsa ha d' esse afec-
tada des halls de Piñata, y ja que no 
}lM segá, espigola: y últimament, perque 
d dia d'avuy a cap temps hey ha manco 
·desfressats qu' es derrés dies. 
No volem parlá de 80S frésses que van 
a n' es ball () el. fé la rua perque aquesta 
casta tl' aucells, oferexan tols es con-
trasts de sa loqllería: su verital més 
clara y sa mentida més grc)ssa, s' Evan-
geli y es milo, s' axioma y s' absurdo, 
reuriits el una m3.1exa cara y a una ma-
texa catreta, y un escriptu ignorant en 
que filás primé aquest ram y posás ~s 
peus ben plans, !an matex no 'n treuna 
aguyé. 
Per parL méua vos puch dí que 'n vaLx 
veure un qu' anava de 81tltan y en efecta 
té tol un se1'rallo: y se llevá sa careta 
p~r alená una empej'(lI1'~'z romana que 
Sonará cada dissaDte, si té vent á sa nanta. 
lots hauriau dit de seguida qu' era aque-
lla famosa J,fessalina que no li agrada-
van ets hornos. y ¡quants de caps d' ase 
que cubrexan Ull front de Uem! ¡quants 
de caps de bOu que tapan una tésta bo-
ñarruda! ¡ quantes moneyes que d uen 
c6ua y se fan rótlo de sa c6ua! Y si d' axo 
en deduhim una lley, llave) el. lo mill6 
vos trobau amb un gorá que no més va 
vestit de ruch, amb una bruxa vestida 
de monja, amb un Fausto veslit de :Afe-
listó(eles y amb docentes ]¡fefistó(eles 
desfressades de Margalides. 
y no es que sia contrari el. 11' es des-
fressos que .ia sé prou que, des que '1 
Dimoni (¡Jesús·, Sant Antoni!) se des-
fressá de serp y Eva de Dimoni tenta-
d6s, están autorisats per ses Sagrades 
Escriptures, y son tan anlichs dJlll el, 
lUon, y servexan per tapá cerles yergo· 
ñes que no eslarían bé a sa .llum del 
dia; pero no vuy enlrá dins un camp 
tant llenagadís , per PC) de pegá de mor-
ros (es mallorquins y ets ani·mals som 
tots uns amb axo de morros) y balrem 
sa mica de señy que me queda per sa 
mica de falla que vos faria a voltros, 
e5timats leclors de L' IGXORANCIA. 
Aquests desfressos son com safH) des 
camp, com sa clar6 des llampuch, com 
s' honradés de cE~rtes persones y dJln 
lants d' aItres refusos poetichs, qui né-
xan,. hrillan, moren y se converlexan 
amb una mica de cendrn. y encara si 
toles ses (resses parásen en cendra, mal 
y no tanl; moltes páran en podridura y 
fan mala 016; y 110 necessitan cendra el 
n' es cap, y la ténen dins es CÓ. Pero de-
xém aná. sa cendra que no fés llaxivada. 
Per lo tant no parlaré d' aquesls des-
fressos que podria anomená interinos (¡ 
provisionals, si no hell haguessen· de 
prendre malamenl cerls, partits histc'¡": 
richs, y qu' ara anomenaré volandés; 
sin6 des permancnts, conslanls, clerns; 
desfressos cn'michs que véran ses revo-
lucions diluvianes, desfrcssos impermea-
bles qu' estarán couvidals el ses derreres 
convulsions de s' humanidat. 
Axí com ets ases véys no s' alteran 
des poñid6 axí hey ha maleries que té-
nen una resistencia passiva exlraordi-
naria: un d' aquests lleñams es es suro. 
s' envían es números a domicili, tant A. 
dins Ciutat com ¡\ ses Viles, pagant per 
adclantat a s' Admmistració íCadena de COl't 
n.· 11),1 pelleta il. conte de 16 números. 
Es desfressats de que parl duen ca1'e!a' 
de suro: pero d' un suro tan prim, ~n 
docil, tan trasparent, que solament UDS, 
uys de xabetli el pOden endeviná perque 
beu fácilment se confon amb sa pell de 
sa cara y amb so cuyro de s' ánima. 
(també hey ha ánimes forrades d'aquest 
suro, y per axo hey ha metges 11oscos. 
que no les han trobades may.) Supos 
qu' es u fUrsa de rentarse amb lecke i{e 
Venus y aItres potingos qll' arriban a. 
aplegá moltes dones un cuyrel sui gene~ 
1'is, llllhent, que té un poch de retirau~ 
sa a sa c6nna, d' ahont los vé segura-
ment es nom de jamones (respect aquest 
genero, pero preferesch es masculí amb 
tomátiga); yd?) bé, es cuyro de sa careta 
des nostros desfressals es encara més 
n, més invisible, y per axo es tan acep-
tal y tant de durada. 
D' aquesta tendencia universal es es 
desfres, tal vegada en té sa culpa sa na-
luralesa, que de tanl·en tanl mos déxa 
veure xerafins vestits d' infanLons, án-
gels 8mb ap3ríencia de donzelles, bena-
vcnturats en carn humana, mártirs ce~ 
leslials desfressals de monges de la Ca-
riaat o de mares de familia; pero ets 
hornos son el Dimoní per convertí en 
pedres es pá, y per imilá cap en es mal 
ets exemples que sa llaturalesa mos dona. 
cap en es bé, 
y si sempre es es lada marcada s' ílfi-
ci6 a n' es clesfres, podeu pellsá si haurá 
progressat en aquest sitgle de {résses y 
pl'ogrés. Pégall una uyada a s' humani-
dal; tiranos amb barratina vermeya, y 
rey s amb so dominó de Sü "oluntat na-
cional; escolans amb mussa y capellans 
amb bOyna; matfaneres superbioses amb 
mantes de beata y sátrepcs amb toga; 
jovenets amb sa ruada crosla des cinis-
'me y fadrins veyardos amb fesomía de 
moneya; filos(,f.., paperisles y paperistes 
trascendentals; frares sense cingol, ni 
corretja y Tenorios amb capulla, y tre-
cents milions d' egoistes amb máscara 
humanitaria, filantropica y eal'italiva. 
Pero. aquesls sérs pertencxan el. s' hll-
manidat que pareix viya: també es morls 
s' agradan de desfressarse. No vuy parlá 
des Sants Lloissets y ses POl'issimetes; 
recordau ses jJtare de IJéus del Cánne, 
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y ses flocadures blanques des cotxos, y 
ses arengues de Cementeri, y es s1~eltos 
des diaris, y ... Paz á los muertos. y ventura si 's desfres se concretás a 
n' es reyna. animal; també están ferits 
des matex contatge es 'Vegetal y es mi-
neral: ses fieres son ets únichs sérs que 
mc)stran sa péll y ses ungles. Sense 
contá sa llébra qu' es gat, ni es molló 
qu' es cabra; tenim pols per farina, fa-
. rina per sucre, tintura per vi, y amidó 
per llét; aygordent d'industria, oH d'in-
dustria, cafe d' industria, tabach d' in-
dustria y medicines d'industria. Tenim 
papé vestit de moneda, accions qu' ama-
gan passions, bonos que son malos, pri-
mas que serán ses derreries de s' homo, 
. irregularidats que parexan estafes, y 
operacions que s' assemblan a robos. T, 
¡,que no tenim'? Paños inglesos d' Al-
coy, randes de Bruseles de Barcelona, y 
Champañy de tots es paisos de l' Uni-
verso Café de Moka, tabach de l'Havana, 
te de la China, pol1)oS de coral, RerJa-
lenta, doks, pomades Martín y totes 
quantes paparrutxes ha pogut inventá 
sa fam de desfressarse. ¿Que diré'? Ara 
que s' Ajuntament havia compres qu' es 
clima de Mallorca era sech y feya com 
que volé sa canalíssació per in scecula 
sceculorum ara justament es clima de 
Mallorca s' ha desfressat de tal manera 
que ningú diría que no fós plové. 
y vuy passá per aIt ses regions artis-
tiques perque de sa font des Mercat y 
des brolladó de la Rambla y des monu-
ments gOtichs, y d' ets edificis árabes, 
y de moltes pintures, y gravats, y poe-
sies y altres herbes no sé qui 'n té sa 
culpa: lo qu' es ets autors es segú que 
no 'u volían fé. 
Comprench perfectament aquesta afi-
ció universal a n' es desfres y fins y tot 
la ere eh digna d' alabansa perque a la 
fí reposa amb so desitx des millorament 
individual. Res té d' estrañy qu' es po-
bres vulgan allá veslits de señ6s, que 
ets ignorats se posin uyeres y qu' es vi-
ciosos s' abrigan amb sa capa de sa vir-
tul. Es llop amb sa' péll d' auveya, en-
cara que perjudicial y repugnant, té 
qualque cosa de natural y a més a més 
sol mostrá ses oreyes fént reverencia a 
sa bondat. S'hipocresia es un elogi mut 
pero incontrastable a sa virtut; lo que no 
passa es s' hipocresía des vicio Aquesta 
. si qn' es fruyta del temps y fruyta po-
drida casi sempre abans d' hOra. Aquests 
desfressats son es qui fan gala d' impic-
dat, d' atehisme y de brutalidat; perle-
nexan exclusivament a sa rassa huma-
na, ets animals, ses plantes y ses pedres 
no obran mayquantre sa naturalesa. 
Aquests no son sepulcres emblanqui-
11ats, sinó tombes ubertes qn' empestan 
tol lo que ténen prop. Los conexeriau 
fácilment, ells matexos se donan a co-
nexa y' per axo fan més oy y ménos 
mal. Ventura que son pochs; es 'lntÓllS-
truos no son frequents asa naturalesa. 
TOFOL. 
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SA MÁ DES MORO. 
RONDAYA. HISTORICA. 
~¿M' cstimes, Mal'Ía méua'? 
¡,Te fá, es méLlamor, fclís? 
-¿Si som felís me preguntes? 
~i . , t' '1 ¡,¡, e pl'eguntes SI.t es IJn. , 
'¡,No veus (IU' es I"Itjor~ de 1 Onc!IJ 
Pel' tú enarnol·ada arrJsch, 
Qu' estich !I'ista y desolada 
Quant tú estás ausent de mí'? , 
¡,Que '11 el mon no ~ley ha alegna 
Si devora tú no estlch, 
Que ni es sol ni ses estrelles 
Alegl·an dia ni nit ,_ 
Si 3mb veu tenra v carmosa 
Dolses pal'allles no 'm dius'! 
¿Que si t' estim me demanas'? 
¡,Com t' ho podré repetí! . 
Tal s' ardó del sol que ('.rema 
Es desMts des téu país, 
Heplrg·uel Jins una bras~a, 
Col-Ioquel dins es méu plt., 
y des volcan que '1 devOra 
Solamont será un caliu. 
-¡Ay, l\Ial'ieta adol'ada, 
Estrella Jes méu camí, 
CansO! de sa méua vida, 
Bálsam des méu COl' ferit; 
Blanca com S3 no olorosa, 
Des tarongé y des jasm,í, 
nóssa COI11 s' auba que n néxa 
D' 01' es camps d' Africa tillY, 
Hcrmosa lllés que ses roscs . 
Que té Algé 11 n' es séus jal'dins! 
Si per4Llll pugues compr~ntle 
S' amol' que sént, neee3slt 
Arraneal"lm; ses enU'afIes, 
Des méu COl' feme bossins, 
~'e¡-te un dó de ma existóncia, 
y 11 baix des téus péus 1I101'í, 
Parla, María, demana, 
Que tot será concedit 
SoIs pcrque pugues ronéxa 
Fins ahont 11 estimarte :1lTib. 
Ja erech en Déu: no es Mahoma 
Es Déu que jl'1 vuy tení: 
Vuy es téu Déu, que sa glúl·ia 
M' ha dat, traguen/me des lIims, 
Perqu' amb tú m' ha fét eonéxa 
Ets ángels y es xeralins. 
-¡Ay, Majamed de ma vida, 
Com m' agrada lo que 'm dius! 
Si tú a essé cristiá al'l'ibásscs 
Dant 11 n'lls méu espe¡'it. 
Tl'anquilidat y ventura 
Qll' ara no 'm déxes tení, 
Tú 'm tendríes pe!" esclava, 
y si dÚr!fS f6s preeís 
Per tú, MajalJlcd, dal'ía 
Mil vides, si en tengués mil. 
-Digués, ydl'l, hermosa mélla, 
y ascol/a bé lo que 't dieh: 
Si jo fós mol t rieh, y un tlia 
Férme cristiá decidís 
Sense mirá si he esta't moro 
¿Te casa ríes amb mí~ 
-Sí, l'tIajamCd; y si 'm jures 
Ferte cristiá eom has dit 
Jo seré s' esposa léua. ' 
-¿M' ho jures, María?-Sí. 
-Ydo ascolta: ara una cosa 
En secret tc vatx a dí; 
Més si es secret no gllardasses 
y qualcú el IJIOS descubds, 
Mira, quc ses nbstl'es vides 
COlTcrian "Tan perill. 
.JU téllch (\!? adquirí riqueses 
Que rl' altri m' han de yení, 
1'erl) SOIl a l' Al'gelia 
y allá he rl' allá de pl'eeís. 
Si ju '1. d{'lmnás 11 l' Onclo, 
Es nc'lstl'O ;1IJ1O[' desclIurint, 
Es Sl'gú q UC 110 yolrll'Ía 
Per lIebut UII IlIiJl'o vi 1, 
Y me cl'{'mia un hipbcrita 
Si ell cristi;'¡ eJII \'1'5 Cllllwrtit. 
Per Ilevá rCI'I\ls y ohst.áelt's, 
Jb troll quc 10 Jllés senzill 
(Y no t' as~ust es ¡irojt~cta,) 
Sería, .. tols dos rogí . 
Mus n' ana m a AI;:;é: molt. pronta, 
Cobran!. s' hereneia, 80m I'lch: 
AII(¡ almís sa fe ue Cristo, 
Yen sebre el Pi¡re Martí 
Que SOJll casats, v dit.xosos, 
y téns amb mí ¡Úl hOI1 marit, 
, Es séu perdó mas envía 
y mos ne tom3m vcnÍ. 
¡,Quc trobes, MaI"Ía mén3, 
D' aquest plá que t' hc dcscri¡-~ 
,-Si fel,te cl'istiá me jures, 
Dispon, pCI'qll'arnh tú conf1y. 
Amb paranles cum afines tes 
Pass{¡l'en .tola 53 nit; 
Gu' ~ les dolze comens{¡rell 
A prende aquest rap de ji!, 
Y qllant tocava es rellotgc 
Lcs quatre des uematí 
Ellcara les se tenían 
Com si fossin dos molins. 
No sé C1Jm se compongllél'an 
Per pode está tan tranquils 
X,lI'rant hores v més húrrs 
Sens!' lemó ti' es sr: vists: 
No sé si plegats estavan, 
O si cstavan, 'nelll a un dí, 
Ella 11 S3 cambra, y rs morn 
A s'estlldi, Ú 11 s'altl'a pís. 
Súls sé que bén lJé r8 sentíall 
Amb qu' es pal'lássin petil, 
Tan petit, que sa COIJV(\l'sa 
Súls la poguéren selltí , 
Es qui va comptmtlrc es IIIl)rc 
D' ahont sa Rom]al¡a topiy, 
Y, ¡ay Déll! un' alt!';! pcr~ona 
Que més valdría dormís, 
¡,Sabeu qui cra? El p¡)bre lio, 
Que tant 5' hiveJ"ll cúm s'cslin 
Dormía eOIll un prcvera 
Fins qu'es sul era sortit, 
y justamcn / aquell dia 
Volgué Dé!l 1111' es desxontlís 
Més dejol'll qu' altres vrgades; 
y es sPi"!á, hotú dl~s lIit, 
y IJléntl·es, resant un Crt\lo, 
S' cntepinava es xoqllillS, 
Scnsc en tcndre ses paraules 
Conegué amu aquel! Xill-xiu, 
Quc restetjant estarían 
Es mol'O v es xerafí. . 
Y 3mb ca"'lsons blanehs, han'atina, 
Vn mal lIum v un Mn vencís, 
O lIendél'3, o 'corretjaors, 
O jugueta pel' l' estil, 
Se n' hi va aná piano, piano, 
Los comparagué allá es milx, 
y los va dá una assotina 
Que s' en xupáren es dits. 
Com no sentí cap paraula, 
Ja may pogué PI'PSUIlIÍ 
Que Id cosa f(¡s la n srria 
Com aquclls dos bigal'nius 
L' havian imaf.\in;¡da 
Beo xalestsy tlcsxondils; 
y es va cOllh~nl:l, ¡flMlI'(~ 11I'¡lJlo! 
Com si tal pal'(¡s al! ní, 
Eo tlá 11 o' es 11lI)ro cs despalxos, 
Ferlí 11 clla qnatl'c Cl'its, 
y teoi dcsd' aquel! día 
Ses claus davall es coxí, 
¡Ses claus! .J;] el'a tart: es moro 
Tol hcu havia previst, 
y ja lenía clans falsps 
Pel' quant convengués ohl'Í 
S' enll'¡lda, es l'I'd/Jidao, 
Sa cambra y es passadís, 
ALIQlllD. 
(Continuará.) 
ES CONSEnVATOHl BALEAn. 
Es diaris ban dH aquesls dies que su 
derrera Junta general d' }l}s (Jonse,'v(tto-
ri va durá de les quatre des capvespre 
fins él las dotze de su nit. 
Segons ses paraules d' un Sócio era 
sa guerra de ses carnes quantre es cap, 
A 'la fí es partit de ses carnes o sia 
d' es ball va triunfá per gran majoría de 
vQts. 
No es raro; per cada cap hey ha un 
joch de cames. 
Mos pareix sentí sa música d' un '}vals 
y que tres o quatrecents pareys de sa-
hates botan sense compassió demunt ses 
cosLelles d' Es (Jonse1'1)atMi agonisant, 
Mos pareix qu' es llurns venecians 
que, conforme diuen adornavan dirnars 
passat a vespre sa fatxada, eran llums 
funeraris il-luminant un cadávre ..... 
. Fá uns quants añs nasqué pIe de vida. 
aquest establiment fundat per fomentá 
sa música y enseñarla poch ménos que 
de franch él n'es que no ténen, per doná 
per amor de Déu es pá de s' ánima él 
n' es que no '1 pOden comprá. Ses prime-
res dificllltats, ses més espinoses esta-
van vensudes; y en veritat es una Hás-
tima qu' haja de morí una institució tan 
noble y caritativa. 
Creix dins una familia pobre un in-
fanL qu' amb u.n carbó pinta demunt 
s' emblanquinat figures que fan presen-
ti un talen! artistich, o tal volta cantusa 
ja amb instint maravillós un. tr0s d' ()pe-
ra sentit ti. la ventura. ¿Que vül di a xo? 
Un tres() de gloria y de fortuna, una 
mina amagada y que será perdnda, per-
que aquella familia no té per pagá mes-
tres." Per axo son ses· Academies de 
Belles Artsy es Conservatoris;· y ets 
. egoistes qu' els se plañan un p()ch de sa-
crifici per donárlos vida, ni miran p' es 
hé de tots ni miran p' es bé séu. ¿Qui 
sab si qualque dia tendrán fiys que no 
podrán lluM ni aprofitá es séu geni per 
falta d' una sociedat protectora? 
Pero, mos dirán: ¿qué té de raro qu' es 
L' IGNORANCIA. 
jovent vulga ballá'? ¿Que té d' eslrañy 
qu' es qui no ténen pessetes demés vul-
gan trenre tot es suchpossible de sa 
que donan"? Sa porta ténell uberta per 
allistarse a al tres sociedats abont ten-
drán ball cada setmana y rnetge de 
franch. Cada cúsa en es seu 11och. 
Es verital qu' un profeta va hallá de.,. 
vant L' Arca; pero precisamellt perque 
aq üeH no era ll¡)ch de hallá, no li va 
caure bé él sa sélla dona segons conta la 
Sagrada Escriptura. 
Uns quanls Sócios, descontents de sa 
Junta Direclh-a, proposáren qllantre ella 
un vOt de censura ... Sabem qu' aquesta 
Junta hayia aumental de dues o tres es 
número de classes d' Es COllsC1'vaülri; 
sabem qne tractava de comprá un piano 
per accions a duro cada una y que cada 
Vocal s' bayia compromÉ's per den ó dot-
ze. ¿S' USíl are per axó doná .. Ms de cen-
sura"? 
Déll mos fassa Mns! 
x. 
REFRANS I)AGESOS DES ~IES DE ~IAnS. 
Sol de Mars, pigues y bards. 
Trona de Mars, mal anirá. 
De flós de lfars, fruyt no 'n vendrá. 
Boyres de Mars, frét a. n' es Matx. 
Més de Mars, pigards. 
Quant Mara fá d' Abril, Abril fá de 
Mars. 
Una oronella no fa estiu. 
Falsa primal.·era, engana es bestiá. 
XEREMIADES • 
Un amich nostro mos ha advertit que 
a ses fUllcions de Corant-hores qu' es 
tres derrés dies se féran él la Seu amb 
sa solemnidat acoslumada, es coro de 
seminaristes va di: ¡aquí som JO! y él ses 
matines y a n' ets aItres réssos demostrá 
que no plañian ses VellS ni s' esperit. 
¡En nom de Déu que veym que no son 
muts ni están empagahils d' alabar a 
Déu! 
Sen-esca de satisfacció a tots aq uells 
que diuen que se picaren quant L' IGNO-
RANCIA los digué lo que havia dit Uil fo-
rasté, sobre si deyan o no deyan ets 
Ora-p1'0-nobis de sa lletanfa dins la Seu. 
¡Fií"Jnc la voz .. .! etc. etc. 
.. 
.... 
¿Pe'rqu' és axo que il n' es lIuchs més 
públichs de Ciutat y de bell de dia 
qllant més necessari es un municipal 
manco '1 troban? 
Fá pochs dies qu'una caterva d'atlots 
movia y apedregava un pobre hOmo en 
mitx des Born perque era muto Bé cer-
cárem y mirárem per yeure si un em-
3 
pleat de 's MUllicipi hey posaría correc-
tiu, No 'n verem cap per nat señal en 
tot ano, y aquell pobre mut hagué d' a-
gontá ets ímproperis d' aqueU axam de 
estodiants petits. 
S' alLre día també una comparsa de 
desfr,essats feya coses de molt mal veure 
p' es carrés y plasses d' aquesta Ciutat 
y encara que no hey faltava gent qu' heu 
mirás y que los acompañás, uo per axo. 
hey havia cap municipal que los gordás 
y tengués eSll1ent. 
Casi, casi, mos ho farán creure aqueus 
que dillen qu' heu fan aposta d' amagar-
sé en veure que son necessaris. 
Tant engolosinats auavan els atlots 
aquests derres dies que Bns y lot s'atre-
vian a prendre ses rudes de confits que 
ses señores tenian amb ses manso ¿,Heu 
vist may alraviment com aqu~st? Sa 
culpa la ténen es séus pares que no els 
enseñan a respectá lo qne no es séu; ni 
siquiera a teni modos amb sa gent. 
¡Com que ja no sia pecat es robá! 
¿Quina la déu have feta es cadafal des 
Born que dimecres passat que va esse 
es dia primé de Corema el féran morí 
de mala rnort? Segurament havia donat 
qualque broma pesada y s' Ajuntament 
volgué que anás a prendre cenra () al 
manco a ferné. ¡ Ja 'u sabia de coses 
aquest cadafall Quina llástima que no 
ha.ia pogllt nombrá hereté de sa séua 
ciencia per conservá memoria de moltes 
converses d' enarnorats que va sentí y 
d' aItres coses curioses que va veure. 
Vat' aquí perque devian esse pesades 
molts de pichs ses bromes que donava 
qu' haurán estat causa de sa séua mort. 
.. 
.... 
Donam les gracies a n' Es (Jonse~·­
'lJatori y a Sa Fa1'in"era Balears p' ets 
atents escrits que mos han passats,. y 
per sa deferencia que los mereix aques-
ta redacció. 
COVERBO~. 
Un soldat de cavallería, pages ma-
llorquí., molt malanat que may reya pet-
jada bOna, un dia tengué s' ocurrencia 
de veIlflre es Séll cavall, malgastant es 
pochs doblé s que 'n va treure amb pOí"-
1'OS luyes, 
Es dia qu' Ley bagué revista, s' lli 
presentá él pim y sense cavall; es Sar-
gent li preguntá perqu' es presentalla 
d' aquella manera y ell confessá es sén 
delicte, 
Es Sargent don á part él n' es Capitá y 
aquest l' enviá él demaná. Quant hey 
comparagué li preguntá per quina rabú 
havia venut es cavall; y es soldat amb. 
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gran tranquilidat esposá ses séues ra-
hons d' aquesta manera: 
-jJfi Oapitan ..... He vendido mi ca-
'Dalla porq1te cuando anavam á la quer?'o, 
'11 sentía es relwlt de las balas, (ogia; '11 
'110 no 'Vu?j consentí tener un caval!o talt 
11talo y cO'IJa?"de. 
* 
* * Un amo de posessió una vegada ar-
rambá es cinch dits el un ponlué que 
havia fél tala. 
-'Xau fé, (va dí es ferit,) qu' es ra-
"ells torna:ráll uyastres. 
D' es cap d' un grapal d' añs en ja va 
ess~ un fadrí acabat y un dia encontrá 
aq uell amo que li ha via tocat es co11 
que se 'n anuva a la vila demunt un aset. 
-¿L' amo, (digué aturant s' animal 
per ses riendes,) vos recórda de cbm es-
tava amb vos y me pégareu y que vos 
vatx dí qu' es revells tornarian uY\lstres'? 
Ydó, ja hey han tornal: y axí devallau y 
"os tornaré es jornal. 
-Ca, horno, (deya ramo,) déxa aná 
aÚJ. ¿No veus qu' ets atlbts han de me-
·nesté de vegades que los peguin'? 
-No m' empat"- dé rahons: devallau 
y mos veurem de prúp. 
Quant l' amo va veure que la cosa 
anava seria, devallá de s' ase y ti n' es 
parexa havia de caure amb sa cárrega 
de xexanta añs que duya dalt s' esquena: 
s'acosla el n'es séu antich missatge y de 
cbp descuyt l' amarra p' es con, el tira 
d' esquena en lerra, li péga nu parey de 
potades y el dexá estés. 
-Ell aflnesls ra\'ells no hall tamal 
uyastres del tal encara: los hallrem de de-
xá créxa un poch.més, (digné l' amo pu-
jant dalt s'ase y prenguent cap el la vila.) 
CORRESPONDENCIA. 
!>llUlrit 1." de 111ar8 lit! 1881. 
SE~Ó DIHEGTÓ: A nI)' se¡.:ons résa es pl'onos-
t¡ch es es dia prilll(~ de Mal's de [' ally (1l' gl'¡¡eia 
1881: el Sanl Ang'el di.) la Gllal·da. 
¡BlJil dial pCI' a(¡uclls que C(,l'ca\'all lla Mal'ia 
pCI' sa cnyna y l' han tl'oha([a. 
¡Búa dial pelO aqnclls qn' alllb sa g-irada tic 
truyta e(¡[mlll S3 primera pa~a y pall/,an monc-
da frcsea: 
¡Gran dial pel' mí, púhl'e nwlanat qll' escl'ich 
ar¡nesta primera eat'la a L' Ic.1'íORAXCIA. 
Leetol's d'aquest sl)lmanari, populú a Mallor-
ca v fOra Mallorca, a tots vos eSCllmrt. amb rcs-
p~cta y vos drsitx de tot !ton d, 
SALUT y PESSETES. 
Tothom parla de sa ré~ta r¡n' es DllChs de 
Fernall-Nuñe~ han donal\:¡ l'n ('s séu 3rislocrá-
tich palau. 
També ju vos ne Vlly pal'!¡Í; ¡wrú 110 dil'é una 
paranla r1' es diamanls y altres pédres que con-
vert.ian sa ca~a d' es Uuehs, amb una especia 
d' Argentel'ia: soIs vuv donal'vos una noticia. 
A 'un raconet dt~ io r¡u' aquí diuen sa serra, 
un poch :lpal'tats ti' es bogil,t hey havia un rollo 
de seM3 y señ(H'cs que sentian lIetgí L' IG:'\o-
RANCIA y aplaudian es 1'01Ilans Sa Alá des M01'O 
M' hí vatx acostá y s' eco de sa Hengo pátria 
va fé palpitá es méu e~ de l\1allol'quí. 
L' IGNORANCIA. 
'1'018 avían na!s baix des nostro cel: eran es 
Nets, Sities, Cotollés, Caro." Dametos 'j FII1'-
trtñys, represcntants dl$ l\Iarquesos de La llo-
malla y de La Cénia y es Comptes do Peña-Ra-
miro, Zavellá, Sallellt y O':qri:., 
Pel' s' alegría que me dOnal'ell, puhlich agra-
hit es séus noms. 
A devor:( es palau qu' hahita rs gran Cal'de-
nal Cisllero.~, hey ha una caseta de mal aspccta 
ahont diuen qll' hey surt piJ, 
Molta gent se preocupa d' es cá.< y assegur3 
amb gran mistcl'i qne tle\'all t(\l'l'a se sent un 
.. enou estra!l)' ¡¡compai);!t d' un IllUvilllilnt de 
tl'apidaeió. 
Tot.hillll preg'unta ¡.flue será? ménos jo, (igno-
rant havia ti' essl~) pelo esplieal'ho a lo ignol'ant: 
es sa punta d' una bal'l'ina, 
A sa ciutat de Vitori:l m mol! ¡jr tcmps que 
trebayan ¡¡ un pOli arte.~siá y pUIlan y pl~ñan 
amb nna eyna que ja té nna gl'an lIargarla, y 
quc eorn es natural, ha di~ foradá a t¡ualque 
pal't, que no ten¡;an notit:ia d(~s lalli'l'al. 
Ido bOíl
'
), afJlli'st e;íg ns igual: sa punta de 
una gran eyna COIll ~quell~, especia de U3l'l'Ína, 
malavetja sorlí, I'ol'ad;¡nt pCI' sa C:lsa allOnt se 
séllteIJ tan gt'ans rcnous; y "al' aquí es 1/U/maus 
y se:; bubotes d'es carl'é d' El Sacramento, 
• La cosa es elal'a, seiió Direetó, pl'rque est~ t'n 
térmcs; y axí y tolningú l' ha explicada com jo 
l' esplich. 
¡Y 11 l\ladrit parlarán d' ignorancia! 
A un altre assunto .... y endevant ses atxes 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEltOGLH·IClI.-Diml'cres es es primé dia de Co-
renla. 
SIDIllLANSES.-l. En qu' I'S doblegan aban,' de 
morit'sf
'
. . 
2. En que [:r: nban.q df' Paseo. 
3. En !JIte sol sorrí cada dia el sa 
matf'xa hora. 
• 4. En que t~ pe/. . . 
TllIANGUI. .... -NoTA. Se fa I!rec[.~ cor"c(gt una. 
equivocacio que rOf!sisteix el/. 
qlte sa 3.' retx<t lw d' essé sa 
4.·. '1 .~a 4.' sa 3.', y donarém 
sa solució clissapte quí Dé. 
CA VII.ACI6,., .-Cain. 
FU"A ........ .. -A. Ole ma"f'f1 tot son moscas. 
ENDR\'INAYA .. -Un Uibí·l'ff:. 
LES HAN ENDllVINADES: 
Totes:--Sa Comparsf't des Carnacal. 
Cinch:-Metirrotxini. 
Unes qURDteS:-L' amo de sa mOlle/la. 
y una no més:-Es qui tenían bill .. t á. sa rU'(1 
de Madrit. 
GEROGLlFICH. 
BENET I 
RI GP D: ALIII KE X 
Grech IRA. aUtt 
lV.[ARS 
FEROSTAS: 
En e~ carré de . .Iacome/rezo fá p.)ch temps 
que s' hl 1!3 establtt ~11la., p;lstelel"Í~., que l' amo 
per amor a sa séu.a terra I hn batIada 3mh so SEMBLANSES. 
ntml (le JIa1l01'qulila , Ha resolI es prohlrma de 1. ¿I~n que s' assembla una flauta 11 una "últa 
f(\ ensaymades :1 Madrit, .tan htmes etlln 11 M~lIor- de la Seu? 
ca y té sa casa, tot lo fha, de gOll1 en gom: en 2. ¡,Y es píos iI. Illolts d' amos de posessim 
\'0n més de docentes dotzcncs. 3. ¡.Y un gipó a un paray?,o? 
-Diga V" Antonio, (dcy~ :¡hí una sCIJorn a 4. ¿.Y un Hit de tela a un elevíta? 
n' es missatge,) en Palma, por lo qlle IJeO, hay JORDI DES RECÓ. 
blleM.~ pasteleros. 
-Si señora, (digué En Toni). los hal! de bue-
IIOS ('asi mecores qlle fÍ :lladrid, A los lm8ti.~f'­
¡'os'de JJ¿llorca .solo les {alta 1/11 Jl0(?O d,. 01'0. Y 
qalania!l llelllplew; pero 1/lIrt 1If'.r¡adrt en 1I1a-
rf¡oÍd no~ riviltsemo.~ .'! lp.s cioilise1/1os á ellos. 
Sa sei'\ora Ya fI\ sa mitja y ·s' rn \'a aní; pero 
jo qn' e~tav3 Hn, ptlch amoscat prl' lo de sa llmr.-
¡¡¡esa, " vatx lit: 
-Aseolta, Toniet. insturmenl (11'1 hu f , aTha-
ca, eyna, alet y altl'es hrrhf's ¡.el' ahonl trt·us 
qu' :t Mallorca son bruts, gl'3ntlíssim I'enf'~~t? 
-Sí. sriJú. l' hey rlirr. Tots es sistenlp.s que 
vénen a comprá aquí, los castiguen P(W 11) rn:'-
teix, pcr sa llempiesa; ~'ahí que no est~ lIuiíy, 
han taneat es sis/ente del Caneral Casuela, per-
que no tenia /limpio es eavall. 
S' aygo d' ahí e~pantá ses m:ísquf'l'es, y El 
Prado v La Castellana parexían un deS('I't. 
SoIs 'ses masquel·¡)tes que vénen des harrios 
baxos, cllbertcs 1]' rstrH'ins y ca míes de d(lna 
amb sa cara te!lida de negl'a, no abandonan es 
campo 
Dl1!'s ¡j' a111cstes compal'8ftS s' han envestides 
aVllV dematí a n'cs C31'ré de F/lencarral V s'han 
féte~ ses gosigoyes ben endins. Srs pélles: eaiíes, 
pal'3vgos y altl'es ormetjos han fM es séu paptl, 
y no' 'sé ahon! hauria arribat si la jos licia no 
hagués eomparagut. 
Un vestit de turch ha pagat per tols. Quant 
l' he ,ist el tl'~yan d' una potrearía, pM de be-
n~s y pedasi)os, cuM .. t de sancho 
¡Polll'C turch! 
S~mpre séu, Seiló Direct6, amieh affm, y S. s. 
UN VEHÍ DE LLORITO. 
PROBLEMA. 
Olllpli ar¡uests setze daus amb sos llúmel'OS 
¡ fins a IR y ses sumes vertlcals, horizontals y, 
lliagollals sian sempre iguals. 
A. C. I. T. 
PREGUNTES. 
1. ¿!2uinl's germanes son que sempre flllC fau 
fcyna se matan? 
2. ¡,A ne quí atupan més fOl't qllant més ale-
"'ría 's té? 
3. ¿Qt~ines lIágrirncs son que no son fiyes des 
doló ni de s' alegl'Ía'? 
4 . .Quina es aquella Santa qu'está amb un Sant; 
té cap y no té col!; té brassos y no té 
mans; té pel: y no té eames'! 
JORDI DES RF.Có .. 
ENDEVINAYA. 
Ets lttllJli)S fati le uotxins 
y ses dones f:lll d.: liad res 
No son casats y J¡,:11 parexan 
y n' !ti ha dins 11J1c~s ses cases. 
P. 
(Ses solacions dissapte qui Dé si som vius.) 
5 MARS DE 1881. 
Estampa den 'Pare J. Gelabart. 
